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EFEKTIVITAS PEMBERIAN PUPUK ORGANIK DAN INTERVAL 
PENYIRAMAN LERI TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN BAYAM 
MERAH (Alternanthera amoena Voss) DENGAN SISTEM VERTIKULTUR 
 
Suryani Zulfah Indana Putri, A 420 120 142, Program Studi Pendidikan 
Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2016, 37 halaman. 
 
ABSTRAK 
 Pupuk organik dan air leri dapat membantu proses pertumbuhan tanaman 
lebih optimal. Bayam merah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh 
dan bernilai estetika. Vertikultur merupakan teknik budidaya tanaman untuk 
optimalisasi pekarangan sempit dengan sistem penanaman bertingkat. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pupuk organik, interval 
penyiraman air leri terbaik serta interaksi pupuk dan air leri untuk pertumbuhan 
tanaman bayam merah. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan dua 
faktor, faktor 1 yaitu jenis pupuk ( P0= tanpa pupuk, P1= pupuk kandang sapi, dan 
P2= pupuk kompos) dan faktor 2 interval penyiraman leri (A0= air  keran, A1= air 
leri satu hari sekali, dan A2= air leri dua hari sekali) dengan 9 perlakuan dan 3 kali 
ulangan. Parameter yang diamati yaitu pertambahan tinggi batang, jumlah daun 
dan berat basah. Pengamatan pada minggu ke-5 setelah hari tanam. Data dianalisis 
dengan ANOVA dua jalur. Hasil penelitian menunjukkan terdapat interaksi antara 
pupuk dan leri pada berat basah, tetapi tidak pada tinggi dan jumlah daun. 
Kombinasi P1A1 memberi pengaruh pertumbuhan terbaik terhadap semua 
parameter, sedangkan interval penyiraman leri satu hari sekali adalah yang terbaik 
untuk pertumbuhan. 













THE EFFECTIVENESS OF GIVING ORGANIC FERTILIZER AND LERI 
WATERING INTERVAL ON RED SPINACH GROWTH                                    
( Alternanthera amoena Voss) BY USING VERTIKULTUR SYSTEM 
Suryani Zulfah Indana Putri, A 420 120 142, Biology Education Program, 
Faculty of Education and Teacher Training, Muhammadiyah University Of 
Surakarta, 2016, 37 pages 
ABSTRACT 
 Organic fertilizer and leri water can help plant’s growing process more 
optimum. Red spinach containsmuch nutritions that are needed by our body and have 
estetic value. Vertikultur is a cultivation planting teknique to optimalize limited yard 
by using highrise planting system.  The purpose of this research is to reveal the 
implication organic fertilizer, watering interval of leri water and also the best 
interaction between fertilizer and leri water on red spinach growth. This  research 
uses two factors experiment method. Factor 1 is variety of fertilizer (P0= without 
fertilizer, P1= cow manure fertilizer and P2= compost fertilizer) and factor 2 is leri 
watering interval (A0= faucet water, A1= leri water once day, and A2= leri water 
twice a day), with 9 treatments and 3 times repetition. The observed parameters are 
stem high, leaves amount and wet weight. The observation is done on the fifth week 
after planting. The data analysis uses two ways ANOVA. The result shows  there is  
an interaction between fertilizer and leri water on the wet weight, but not on the stem 
high and leaves amount. P1A1 combination gives the best growth implication on all 
of parameter, while leri wateringinterval once a day is the best for growing. 
keyword: Organic fertilizer, leri, red spinach growth, vertikultur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
